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MIROSLAV MARCOVICH
The works of Justin Martyr are preserved virtually in a single and relatively
late manuscript—the precious Parisinus gr. 450 (= A),^ dated 1 1 September
1364 (f. 46P bottom). The Parisinus is copied in an easy, neat and readable
hand (probably by the monk Joasaph), but it is plagued with textual gaps,
corruptions, scribal errors and intrusive marginal glosses. Back in 1883,
Adolf Harnack estimated that A contained some 200-300 scribal errors in
the text of the Apologies alone, as compared to a tenth-century manuscript
(such as is the Arethas codex, Parisinus gr. 451, copied in A.D. 914).2 But,
apparentiy, no subsequent editor heeded Hamack's warning. The result is
that we still do not have a critical edition of Justin. I present here a fftw
remarks on the text and probable sources of the Apologies?
Apologia Maior
1: Already the Address is typical of the textual problems involved
(comprising inversion, omission and interpolation). It reads: AvxoKpdxopi
T{t<B AiXio) 'A5piavw 'Avtcovivo) EvoePei lePaax© Kaioapi, Kal
OuTipiooifiq) \>\<h (piAxKjocpQ), Kttl AouKio) (piXooocpo), Kaiaapo(; <pvaei vl©
Kal EvaePotx; eioixoirixa), epaaxTi naiSeiac;, lepa xe odykXtixq) Kal
Stm-O) Tiavxl 'Pa)p.ai(ov, unep xwv ek 7tavx6<; yevovq dvGpcoTKov
' Cod. Claromontanus 82 Ql&ict belonging to the collection of Sir Thomas Phillipps
[1792-1872], now in the British Museum, Loan Nr. 36), dated 2 April 1541, is an
apograph of A (hence called by me "a"). It is of no value for the establishment of Justin's
text.
^ A. Harnack, Die Oberlieferung der griechischen Apologeten des 2. Jahrhunderts in der
alten Kirche und im Mittelalter, T.U. 1.1-2 (Leipzig 1883) 79 n. 190.
^ Here are the principal editions of Justin's Apologies: R. Stephanus (Paris 1551); F.
Sylburg (Heidelberg 1593); J. E. Grabe (I Apology, Oxford 1700) and H. Hutchin (11
Apology, Oxford 1703); S. Thirlby (London 1723); P. Maran (Paris 1742 = PG VI [Paris
1857 = 1884]); C. Ashton (Cambridge 1767); J. W. J. Braun (Bonn 1830); J. C. Th. von
ato (Jena 1842; 2nd ed. 1847; 3rd ed. 1876); G. Kriiger (Freiburg i. B. 1891; 4th ed.
Tubingen 1915); L. PauUgny (Paris 1904); A. W. F. Blunt (Cambridge 1911); J. M.
Pfattisch (Miinster 1912); E. J. Goodspeed (Gottingen 1914); S. Frasca (Turin 1938); A.
Wartelle (Paris 1987). None of them is critical. I quote Wartelle's text as being the most
recent.
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d5iKa)<; niao-up.evtov Kal ETiripea^o^evtov, 'Io\)gtivo<; IlpioKO-u xox>
BaKXEiov, Twv dno C)Xxxo\){aq Neaq noXeox; it\c, Ivpiaq UaXxxiaxivr]q,
ei(; a-uxSv, rnv npoacpcovriaiv Kal evtev^iv 7t£7ioiT||j.ai.
First, the title Kaiaapi belongs to Marcus Aurelius, not to Antoninus
Pius; consequently, read lEPaoxS, Kal Kaioapi Ov)T|p 1001^.(0 v\.&
<piXoa6(pcp (as Sylburg had conjectured). Second, the words Kal Ao-ukico
<piA.oo6(pa), Ka{oapo<; (pvoEi -ulw Kal E\)oePo\)(; EioTioiTiTa), Epaoxfi
7iai5E(a^ are a later interpolation, introduced by a pedant interested in
historical exactness (as Gustav Volkmar in 1855 had seen, only to be
disregarded). For (a) the expression Epaatii 7tai6£ia(; is redundant in view
of 2. 2 Epaoxal TiaiSEiaq (which is the source of inspiration for the
interpolator), (b) Neither Lucius Verus nor his father, the Caesar Lucius
Aelius Verus, was a philosopher, (c) The explanation, Kaioapoq cpvoEi
\)i© Kal EtxjEPovq EionoiTiTw, is tedious and out of place in an address.
Finally, (d) the introduction of Lucius Verus destroys the entire thematic
unity of both Apologies. They deal only with EuoEPEia, embodied in the
person of Antoninus the Pious, and OiXooocpCa, manifested in Marcus
Aurelius the Philosopher—from I Apology 1 and 2. 1-2 down to II Apology
2. 16 and 15. 5.^
Third, the expression ol ek navxbq yEvo-uq dvGpawioi means in Justin
either "the human race" (as in Dial. 95. 2 and 134. 5) or "the gentiles" (as in
lApol. 25. 1, 32. 4, 40. 7). Certainly, Justin is not speaking on behalf of
either of them, but on behalf of the Christians. The most common
synonym for "Christians" is ol SEoaEPEiq.^ Consequently, read vnkp twv
EK navToq yiwoMC, dvGpcoTicov <9£oaEPa)v>, d6iKa)(; ^iioo-u^evcov Kal
EKTipEa^onEvcov. Justiu is speaking on behalf of the God-worshipping
people coming from every nation, which is being unjustly hated and
mistreated. The supplement is confirmed by Justin himself; compare Dial.
52. 4 ol ydp dno twv eGvwv dTtdvxcov
. . . Qzooc^£i<; .... (rmEiq)
YEv6p.Evoi, 91. 3 ol EK Ttdvxcov twv E0VCOV
. . . Eiq TTiv 0Eoa£PEiav
ExpdTtTioav, 131. 5 ek navToq yEvoix; dvGpcoTicov 0EoaEpEi<; . . .
SEiKvvoGai Eivai Touq Eiq auxov 7riaTE"6ovTa<; et alibi. Finally, at the
end of the sentence read Eiq a-utwv «»v> (with Eusebius HE 4. 12 cod. A,
and with Grabe).
5. 3 (The evil demons arranged through wicked men that even Socrates
be killed for telling the truth.): . . . Kal amov ol SaifxovEq 5id twv
XaipovTtov xfi KaKia dvGpconcov Evripyriaav wq d0Eov Kal doEpfi
dnoKXEivEoGai. 'AnoKtEivEoOai is Otto's emendation of the transmitted
* Compare H. H. Holfelder, "Eiiaepeia Kal <piXoao<pia: Liierarische Einheit und
politischer Konlexl von Justins Apologie." ZNTW 68 (1977) 48-66 and 231-51.
^ Compare Melito ap. Eus. HE 4. 26. 5 vwv SwoicTixai to xcov 0eoaeP(ov yevoq; Ep. ad
Diogn. 6. 2 and 9; Iren. Adv. haer. 3. 11. 8; Clem. Strom. 6. 167. 3; Tertull. Apolog. 37. 4
etal.
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(XTtoKTeivai. Read dnoKT<av>fjvai instead. The chapter ends with a
remark on the activity of the evil demons (5. 4): ... KaKoix; Kal
dvoaiouq 5a{^ova(;, oi ot)6e lolc, dpeTTiv no9ot)aiv dvGpowtou; [such as was
Socrates] tctq npa^eic, b\ioia<; e'xovaiv. Wartelle's translation will
convince no one: "... des demons pervers et impies, eux dont les
agissements n'6quivalent meme pas aux actions des hommes desireux de
vertu." Obviously, there is a lacuna before Exo-oaw. Judging by the fact
that at the beginning of c. 5 Justin was speaking of the need for men to
judge with reason the schemes of the evil demons (5. 2 tovc, oi Xoyo) xaq
yivofxevac; Tipd^en; ovk eKpivov), I would expect the lacuna to contain,
e.g., xac, Tipd^EK; op-oiaq <X6y(o Kpiveiv 7iap>exo\)oiv. The evil demons
would not allow even the men longing for virtue to judge similar
machinations with reason.
7. 5: Oi) ydp xovc, KaT'nYopo\JvTa<; KoXd^ew v^a^ d^icbaojiEv
dpKOVvxai ydp xr\ npooovar[ TiovripCot Kal zr[ xSv KaXwv dyvoCtjc. I
shaU not demand that you punish the false accusers of the Christians. For,
"le mal qui les habite et leur ignorance du bien leur sont une sanction
suffisante," translates Wartelle. I would doubt, however, that this
construction can yield such a sense. Read instead dpKoOv ydp to (for
dpKovvxai ydp) xr[ npooouoT] Tiovnpiot Kal xt\ xwv KaA^cov dyvoia
<o\)Cfiv>. Justin is imitating Plato (compare, e.g., Hippias Maior 296a5,
Republic 3. 411el ev d^aGia . . .
^fi).
9. 2 (We do not worship the lifeless statues of gods, perishable works
of men.): . . . Kal e^ dxi^wv noXKaKxc, okeijcov 5id xe^vrjc; x6 oxr\\i.a
fo-ovov aXkaJ^avxzc, Kal ^lopcpoTioiTioavxEq Geo-ix; £7iovop.d^ouaiv [sc. ol
xExvixav]. Obviously, the text is lacunose (as already Henri Estienne in
1592 had noticed). Read okedSv, 6id xexvtji; x6 ox^i^ot \i6\ov
dXXd^avxEq Kal p,op<po7toir|aavxE<;, <dv5pidvxa(; 7toiTiaavxE(;> Geoix;
ETiovo^d^ovoiv and compare Isaiah 44. 13.
19. 2 (It is hard to believe that a full-grown human body could have
developed from a little drop of the human seed, and yet it is true.): El' xiq
\i\iXv fiTi ouoi xoiot)xoi<; [sc. full-grown men] |j.t|5' e<k> xoiouxwv E^EyE,
TO oTiEp^a x6 dvGpawiEiov 6eikv\)(; Kal EiKova ypa7ixT|v, ek xo\> xoiov)5e
oiov XE yEVEoGai 5iaPEPaiOTj^Evo(;, Tcplv iSeiv yEvojiEvov EniaxEvaaxE;
Showing us a picture of what? Of a full-grown human body, of course.
Thus read 6eikv\)(; Kal <ocb^axog> EiKova ypaiixTiv and compare the
context (19. 1 eI ev acop-axi \iy\ \)7tT|pxop.Ev and 19. 4 xd dvGpcoTiEia
ocb^iaxa).
21. 2 (Bellerophon too, a mortal man, reportedly ascended into
heaven.): Kal xov e^ dvGpwjtwv 6£ £9' 'innoM Fl-nydoou BEXXEpocpovxTjv
[sc. dvEXiiXuGEvai Eiq ovpavov]. Read instead Kal xov ih, dvGpamcov 5ti
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<Yev6^evov> ... B eXXepotpovtTjv and compare 54. 7 xov
BeXXepocpovTTiv jcal avxbv ecp' ititio-u IlTiYdao'u, avGpconov e^
dvGpamtov yevonevov, eiq ovpavov ecpaoav dv£A,T|X\)0Evai.
31. 1 (The Jewish kings carefully kept the books of the prophecies by
the prophets of God.): xac, npo(^r\xeiaq . . . tp ibicf. avxwv 'EPpai6i
(pcovfi ev p{pA,oiq -OTi' av)Tcov t©v TipocpriT&v avvTexayixeva^ Kxcb^evoi
TiEpieiTiov. The prophets composed the books of prophecies, not the
prophecies themselves. Thus read aDVTeTaY^eva<i>(; and compare 31. 3
xaq ^i^Xovq . . .xr[ npoetpimevi;! 'Eppai6i avxwv cpcovfj YeypaixjievoK;.
33. 7: TO 6e 'iTjoovq, ovojia x^ 'EPpai5i cpcovfi, acorrip x\[ 'EA.A,tivi6i
8iaAiKTa) 5r\kol. "Jesus est un nom h6breu, qui signifie en grec Sauveur"
translates Wartelle. Obviously, the text is lacunose. Read x6 6e 'Itioo\)<;
ovojia <dv0pco7ioq> xr\ 'EPpai6i (pcovfi, ocoxTip xr[ 'EXKr[vidi SiaXeKTO)
6"n^oi. 'The proper name Jesus means in Hebrew Man, in Greek Savior."
This is confirmed by II Apology 6. 4 'l-noo^iq 5e Kal dvOpcoTcoD Kal
ocoxfipoq ovo)ia Kal oriiiaaiav e'xei.
Justin derived the name Jesus from Hebrew 'ish ("man") and from Greek
'Idocov = Sonrip. Compare the inscriptions in the catacombs of Rome^ and
II Apology 6. 6 KoXX,ol tcov -fiiietepcov dvGpcbncov . . . Kaxd xo\>
6v6[iaxoq 'l-qaou Xpioxov . . . idaavxo Kal exi vvv icovxai, 13. 4
dvQpcoTioq yeYovEv [sc. Christ], otiox; . . . laoiv TioiTioTixai; Clem. Paed.
3. 98. 3 6 icb(j.evo(; fmcov Kal aco|j.a Kal v|/"oxtiv . . . 'Iiiaovq; Eus. Dem.
ev. 4. 10. 19 . . . Kal 'Itiaovc; wvond^exo, Jtap' oaov Tf|(; tqv
dvBpciMiivcov \|/\)xcov idoEox; xe Kal Qzpamiac, xdpiv xtiv 7idpo5ov eiq
fmdq enoieixo; Cyrill. Hierosol. Catech. 10. 4 'l-qoo^ic; KaXeTxai
(pep(ovu|j.co<;, eK xfi<; ocoxTipicb5o\)(; idaecog e'xcov x-qv npooTiyopiav, 10.
13 'Iiioovc; xoivuv eaxl . . . Kaxd 6e xtjv 'EXAxx5a yXoiaaav 6 icbjievog,
ETieiSti laxpoq eoxi \fx>%(h\ Kal aco|idxcov Kal 0epa7ie'ux'n(; jive-u-
(xdxcov; Epiphan. Ancor. 108. 7 'Itiaoxiq . . . iaxp6(; £p|iT|ve"u6)ievo(; Kal
acoxTip; Panar. 29. 4. 9 'Itjoovk; ydp Kaxd x-qv 'EPpaiKTiv 5idXeKxov
6epa7tevxT](; KaXeixai
-nxoi iaxpoq Kal ocoxrip.
35. 1 (It has been predicted by the prophets that Christ shall be ignored
by the Jews.): '0.q 5e Kal X,Tioeiv e^ieXke. xovq dXXovc; dvOpamo-uq
Yevvti0eI(; 6 Xpioxog axpiq dvSpcoGf], onep Kal YEyovev, dKovaaxe xwv
7ipo£ipTi|ievcov Ei<; xovxo. Delete d/pic; dvSpcoGfj as a gloss. For Christ
was never recognized as Messiah by the Jews, as is confirmed by 35. 6
'IriooOq 6e XpiGxoc; E^ExdOri xd<; XEipaq, oxa"upco0Elg vnb x&v 'lo-u5a(cov
dvxiXEyovxcov a-uxw Kal (paoKovxtov |j.ti Eivai auxov Xpioxov.
' Compare G. Kiiiel. Th. Wb. zum NTm (1938) 287 n. 24.
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35. 5: Kal naXiv ev aXXoiq XoyoK; 5i' kxipov 7tpo(pTiTo\) Xiyei
(there follows Ps. 21 [22]. 17c + 19b). Says who? The Holy Ghost, as
throughout the treatise. Thus read 6i' exepov npcxpryzov <xb Ttpocp-qTiKov
nv£X)\ia> Xeyei.
36. 2 (One and the same divine Logos speaks in different persons
—
sometimes as a prophet, sometimes as in the person of God, or Christ, or
the Jewish people.): onoiov Kal ini xwv nap' \)p.iv o-uyypacpecov I6eiv
EOTiv, eva fiev tov xa Tidvxa a\)YYpd(povxa ovxa, TipoocoTia 6e xd
6iaA,EY6)j,£va TiapacpEpovxa. Read Ttpoocona 6e xd 6iaX£Y6|i£va
<7tA,£ico> 7iapa(p£povxa.
37. 7: Kdv (pipTyiz a£^i5aXiv, 9v|x{a|ia, ^diXvy\id \ioi eoxv. "Que
vous m'apportiez fleur de farine ou encens, c'est pour moi une
abomination," translates Wartelle. Read instead Kdv (pEpT|XE a£p.i5aXiv,
<p.dxaiov> 9\)|iiap.a ^dzhiy^io. |ioi eoxi = LXX Isaiah 1. 13.
39, 5 (oath of allegiance to the emperor by the Roman soldiers): . .
.
u^iiv |i£v xovc, at)vxi0E^£vo\)q Kal KaxaA,£7op.£vo\)<; axpaxicbxaq Kal
Tipo xf|(; Eavxcov ^cofjq Kal yovEcov Kal TiaxpiSoq Kal Ttdvxcov xwv
oiKEicov XT]v {))j,£XEpav doTid^EoGai o^oXoYiav . . . Wartelle translates:
"... les soldats que vous enrolez et dont vous exigez un serment sacrifier
h I'engagement qu'ils ont pris h votre 6gard leur propre vie, leurs parents,
leur patrie et tous leurs interets ..." But Roman oaths of allegiance did
not require the soldiers to place an emperor above the fatherland.
Consequently, delete Kal Kaxpi5o(; as a gloss and understand xwv oikeicov
to mean "and the soldiers' relatives." Compare, e.g., Suet. Calig. 15. 3
. . . ut omnibus sacramentis adicerentur: "Neque me liberosque meos
cariores habebo quam Gaium habeo et sorores eius"\ Tertull. De corona 1
1
Credimusne humanum sacramentum divino superduci licere et in alium
dominum respondere post Christum et eierare patrem et matrem et omnem
proximum, quos et lex honorari et post deum diligi praecepit . . . ?
41. 3-4: Adp£X£ %dpiv Kal eioeXGexe Kaxd Tipoaomov at)xo^) Kal
npooK-uvTiaaxE ev aijXaiq dyiaK; aijxot) . . . EiL)(ppav0T|xcoaav ev xo^
£0v£oiv '0 Kvpioq EPaaiXEvoEv ttTto xo\> h,\iXo\). Read Kal
TtpooK-uvTioaxE <xa) K\)pia)> ev a.x>Xa\c, and EixppavG-rixcoaav <Kal
£l7tdxcoaav> ev xdic, eGveoiv, which is confirmed by LXX 1 Chron. 16.
29 and 31; Ps. 95 (96). 8b + 9a + 11a + 10a and by Justin's Dial. 73. 4.
43. 2 (We agree with the prophecies about the punishments and rewards
after death.): Tdq xi^icopiaq Kal xdq KoXdoEK; Kal xd(; ayoL^ac,
djioipdq Kax' d^iav xcov npd^Ecov zkqloxom d7io5i6oa0ai 5id xccfv
7ipo(pTix6)v na06vx£(; Kal dXTi0£(; d7iO9aiv6)j.E0a. Read |j.a06vx£(;
<5iKaiov> Kal 6Xr[^zc, d7to(paiv6|i£0a and compare 12. 11 (SiKaid xe
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Kttl dA,Ti0Ti d^iot>nev) and 43. 6. Incidentally, read eKdox© (with Thirlby
and Ashton) for the transmitted eKoaxox).
44. 8 (Plato borrowed wisdom from Moses.): "Qoxe Kal nXdtcov
eiTicbv "AiTia eXoixevov, Geoc; 5' dvaixioq,"^ Tiapd Mto-uaeox; xou
7tpo(pT|TOv XoL^Giv EiTiE- Ttpeop-uxepoq ydp Mtovafiq Kal ndvxcov xSv ev
"EA,A.-nai a"UYYpa(pecov.^ Read npeo^vxEpoc, ydp Mtoofic; (= A) <Kal
nX,dxcDvoq> Kal Tidvxcov x&v ev "EXXtjoi avyypatpewv.
48. 2 (the miracles of Christ): Tfi Tiapo-uaia avxov . . . xixpXol
dvapXivo-uai Kal XznpoX Ka0apio0T|Oovxai Kal veKpol dvaoxrioovxai
Kal nepiTcaxTjoo-uaw. Read Kal vEKpol dvaaxTioovxai Kal <xa)Xol>
7iepi7iaxT|ao-uaw = Matthew 11. 5.
54. 6 (The evil demons imitated Moses' prophecies about Christ in
their myth about Dionysus.): Tovxcov ovv xoiv TtpocprixiKcov Xoytov
dKovoavxeq ol 6a{|a.ov£(; Aiovuoov )i.£v etpaaav yeYovevai -ulov xov Aioq,
. . .
Kal 6iaa7iapax0£vxa aijxov' dveXriXvGevai ei^ copavov
e6{5a^av. The important allusion to the resurrection of Christ is missing
in the text. Thus read Kal 6vaa7iapax0evxa at)x6v <dvaax'nvav Kal>
dveX-TiXvOevai eiq o-upavov . . . This is confirmed by Justin's Dial. 69.
2 "Oxav Yap Aiovuoov ^lev \)l6v xov Aioc; . . . yeYEvfjaGai Xiycaoi
. . . Kal 6iaonapax9evxa Kal dnoGavovxa dvaoxfivai, ei<; ovpavov
XE dvEX,iiX"uG£vai loxopwoi . .
.
60. 5 (Plato misunderstood Moses' "sign of the cross" at Numbers 21.
6-9 and wrote in Timaeus that the first God placed Christ in the universe in
the shape of the letter X [36b7-8 and 34b3].): <"A> dvayvovq nXdxtov
Kal }ifi dKpiPox; E7iiaxd|iEvo(;, \n\hz voTjoaq xtjjiov Eivai oxavpot) dXXd
xlaojia voT|aa<;, xt]v |iExd xov Tip&xov Geov 6'6va)iiv KEXidaGai ev xS
Ttavxl EiTiE. Read ^ti5e voT|oa(; .... aXXa x\a<3\x.cL vofiioac;, . .
.
61. 4-5: Kal ydp 6 Xpioxoq eItiev- ""Av \ir\ dvaYEvvTiGfixE, ox> \yr\
eioEXGnxE Evq x-qv PaaiA,Eiav x&v o-upavoiv" (= John 3. 5 + Matthew
18. 3). "Oxi 6£ Kal d6vvaxov Eiq xdq \n\xpcLC, xcov xekovowv xo\)<;
otTia^ YEvvw^Evovq £)i.pfivai, (pavEpov Tidoiv eoxi. The main purpose of
baptism is regeneration, and it is missing in the second sentence. In
' Plat. Rep. 10. 617e4.
* The source is Aristobulus the Jew ap. Qem. Strom. 1. 150. 1-3; ap. Eus. Praep. ev.
11. 9. 4-5. 13. 12. 3^ et al. Compare Philo De spec. legg. 4. 61; Leg. alleg. 1. 108;
Qms rerumdiv. heres 214; Quod omnis probus liber 57; Quaest. in Gen. 3. 5 s.f., 5. 152;
Ps. -Justin Cohort. 14. 2; Min. Pel. Oct. 34. 5 et al.
' Compare Aristid. Apol. 10. 8; Qem. Protr. 17. 2; Orig. C. Cels. 3. 23; Acta
Apollonii 22; Amob. Adv. nat. 1. 41, 5. 19; Ps.-Nomius Hist. Gregorii in lulian.: ad Greg.
Oral. II c. lul. 35 {PG XXXVI 1053C); Alceslis Barcinon. 62 ed. Marcovich.
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addition, editors have not recognized that it is a free quotation of John 3. 4.
Consequently, read "Oxi 5e Kal "d5i5vaTov eiq xac, nrjipaq twv
TEKO-uocov xohc, ojiab, Yevv(0)j.evo'U(; e^pfivai <Kal dvaYevv'n0fivai>,"
(pavEpov Tiaoiv eoTi. John 3. 4 reads: ritoq 6t)vaTai avGpconoq
YevvTiGfivai yepcov wv; M-q Svvatai eiq xt^v KoiA.(av xfjq ^iiTpoq avtov
Sevtepov eioeXGeiv Kal y£vvT|9fivai :
63. 10 (the Logos Incarnate): . . . vvv 5e 6id QeXrwiaxoc, Geov xinkp
xov dvGptiMteio-o yevovq dvGpcoTioc; Yevo^ievoc; [sc. Aoyoc;] vne^eive Kal
jtaGeiv ooa avTov EVTjpyriaav ol 5a(p.ovE<; 6iaTE6fivai iinb xwv
dvoTiTcov 'Io\)5a{a)v. The word Kal attests to a lacuna after vtie^eive.
This is confirmed by 63. 16 ... vvv 5' . . . 6id TiapGEvov dvGpcoTtoq
ye\6\ie\oc, Kaxd ttiv tov naxpbq PodXtiv vnkp acotTipiaq xcov
TiiaxEvovTcov av)T© Kal E^ODGEvnGfivai Kal TcaGEiv i)n£|i£ivEv . . .
65. 3 (the Eucharist following a baptism): "EnEixa TipoocpEpEtai x<a
TtpoEOtcoTi tSv d5£X,(pSv dpTo<; Kal noxripiov \j5axoq Kal Kpd)a,axo<;
. . . Since x6 Kpa^ia usually means "wine mixed with water," Ashton
deleted the word iSSaxoq, while Hamack followed Ottobonianus gr. 274,
which omits Kal Kpafxaxog, strangely believing that the early Eucharist
consisted of bread and water alone. ^° The simplest solution is to read
TioxTipia for noxTipiov. A deacon brings bread and two chalices, one with
wine, the other with water. The word Kpap,a means here olvoc;, as is
confirmed by 65. 5 jiExaXaPEiv cmb xo\> EX)xapiaxTiG£vxo(; dpxov Kal
oivov Kal lS6axoq and 67. 5 dpxoq npoa(p£p£xai Kal oivo(; Kal v6a)p.
As for the equation Kpa|j.a = oivoq, compare Song of Solomon 7. 2
(3); Plut. Praec. coniug. 20 (140f) x6 Kpdfia, Kaixoi v5axoq |iexexov
nix.xovoc,, olvov KaXot)p,£v; Theodoret. Eran. 1 {PG LXXXIII 56A) o&^a
xov dpxov EKa^EOE, Kal al)i.a x6 Kpafia; Modem Greek KpaaC = oivo(;.
For the use of "wine mixed with water" in the early Eucharist compare
Iren. Adv. haer. 1. 13. 2 Tioxripiov ol'vo) K£Kpa)i£vov (versio Lat. et
Hippol.): noxTipia oi'vo) K£Kpa|i£va (Epiphan.—the same error is in our
text), 4. 33. 2 Kal x6 Kpd)j.a xov Koxtiplo-u i6iov a\.\idCL 6iEP£Paiot)xo [sc. 6
K\)pio<;], 5. 2. 3 x6 KEKpa^Evov noxfipiov; Clem. Paed. 2. 20. 1 Kipvaxai
6 |i£v oivoq xw v8axi . . . ; Cyprian Ep. 63. 13 Sic autem in
sanctificando calice Domini offerri aqua sola nan potest, quomodo nee
vinum solum potest . .
.
; Constit. apost. 8. 12. 37 'Qaavxoic, Kal x6
jioxTipiov KEpdoaq E^ ol'vo-u Kal lj6axo(; . .
.
>° A. Hamack, T.U. Vn.2 (1891) 117-44, esp. 130. But Ottobonianus is an unreliable
manuscript. For example, at 67. 8 it omits one whole line of its exemplar. The fact that
the initiates of Mithra offered to their god bread and water (C/L VI 3722a; compare M.
Qauss, Mithras: Kult und Myslerien [Munich 1990] 117-22) proves nothing. Two out of
three elements common to the Christians and Mithra were a sufficient reason for Justin to
proclaim that Mithra was a copy of Christ (I Apology 66. 4).
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Apologia Minor
1. 1 (Willy-nilly you Romans are our brothers.): . . . vnep v\iS>v,
6|ioio7ia0a)v ovttov Kal d6eX,(pa>v, mv dyvoTiTE Kal li-q GeXrixe . .
.
Read Kal <Elvai.> ^it] QiXr[xz.
1 . 2 (We Christians are being exterminated by incorrigible criminals,
instigated by the evil demons.): Ilccvtaxov ydp, o<; dv aaxppovi^Tjtai -bwo
naxpbc, r\ yeixovoq r[ iekvo-u fi (piX,o-o
"n
d6e?i(poTi fi dv5p6(; r[ yuvaiKoq
Kttt' eXXei\|/iv, . . . Kal ol (pat>A,oi SaifiovEq, . . . (povEVEiv T||j,aq
TcapaoKEud^ovoiv. Wartelle translates: "Partout, en effet, les gens qui
devraient apprendre ce qui leur manque de sagesse aupr^s d'un pere, d'un
voisin, d'un fils, d'un ami, d'un frere, d'un rnari, d'une epouse ..." But
ooMppovi^EoGai means here "to be corrected (castigated)," as it does at 2. 2
(a sinful woman £7iei<6t]> Se td Tot» Xpiatov SiSdyixaxa e'tvco, avxi]
<T£> EococppovioGii . .
.
). Consequently, read oa<Ti<;> (Ashton) dv
<M.'n> aco(ppov{^TiTai vnb naxpbc, . . . , i.e., any incorrigible sinner
becomes a servant of the evil demons.
3 (8). 6 (Crescens the Cynic and Socrates): . . . 6id xovq dKot)ovta(;
Se o\) toA^^ia Xeyevv, op-oicoq EcoKpdTEi . .
.
, oq yz \iT\dk xb ZcoKpaxi-
Kov d^iEpaoTov ov Ti|j.a- "'A^^' omx ye npb xr[c, aXr[QEia<; ti^t|T£0<;
dvT|p." Read <dv>o^oico(; EcoKpdxEi. Unlike Socrates, Crescens is too
afraid to tell the truth (about Christ), disregarding Socrates' admirable words:
"No man should be put above the truth" (Plato Rep. 10. 595c2-3).
6 (5). 3 (another etymology of the name Christ): Xpioxo^ ^iev Katd
TO KEXptaOai Kal Koop.fiaai xa ndvxa 8i' avxov xov 6e6v ^EyEtai.
Wartelle translates: "il est appele Christ, parce qu'il a re^u I'onction et que
Dieu a mis I'ordre dans I'univers par lui." The etymology, Christ or
Messiah, the anointed One, is out of place here. KEXpioOai is medial here
and means "to caulk." Christ is called so because through Him God
"caulked" and arranged all things. Compare Theophilus Ad Autol. 1. 12
Iloiov ydp nXoiov 5t)vaTav e'uxP'HOT^ov Eivai Kal oca^EaOai, Eav p.'n
npwTov xpvoOri; ""H ndioq 7rupYO(; r\ oiKia E-u^iopcpoq Kal ex)xpr[ax6c, eoxiv,
ETidv OX) KEXpiatai; . . . noiov 5e Epyov
"n
Koop-iov 6'6vaTai Ev^iopcpiav
e'xeiv, Edv jiT] XP^^^ ^^^ oxik^o^; (Of course, Evxp'noTo<; alludes to
XpTlOTOq.)
7 (6). 1 (It is for the Christians' sake that God delays the end of the
world.): "OOev Kal etcijievei 6 0e6<; x-pv oxtyxvow Kal KaxdA,\)aiv xox>
Tiavxoq Koojio-u ^T] Tioifjaai . . . , 5id x6 o7iEp|j,a xSv Xpiaxiavwv, o
yivcoGKEi £v xp (piioEi 6x1 al'xiov Eoxiv. "De 1^ vient que Dieu retarde la





vertu de la famille des Chretiens qu'il reconnait dans la nature pour etre la
cause de ce d61ai," translates Wartelle. The words ev ir[ (pvoei speak against
the interpretation al'xiov xfjc; E7ii|iovfi<;. Read instead o yivcbaKei ev xf]
<pt>aei oxi <xoO C,t{\/> al'xiov eaxiv and compare Justin's source, Aristid.
Apol. 16. 1 and 6, "wegen des Flehens der Christen die Welt besteht"
(Geffcken92f.and94).
8 (7). 1 (Thanks to the seed of the Logos, implanted in all mankind, the
philosophers were able to grasp a part of the truth. And that is why the evil
demons hated them so much.): Kal xoxx; octco xwv ZxcdikSv 6e
6oYM.ax(ov , . . 6ia x6 e|i(p\>xov navxl yevei dvGpcbTicDv onep|j.a xov
AoYO-u, ^E^iiafiaGai Kal 7ce(pove\)o0ai ol'6a|j.ev 'HpaK^eixov ^ev ...
Kal Mouocoviov 6£ ev xoiq KaG' "nixac; Kal aXXovc, oi6a|iev. Heraclitus
and Musonius may have been hated, but they were not killed. Thus delete
the words Kal necpovevoGai as a gloss inspired by the death of Socrates.
The subsequent text speaks only of ixiaeiaGai (8. 2 and 3). Incidentally,
delete the second ol'6a|iev as a dittography.
11. 4 (Heracles at the crossroads): Kal xtiv ^lev KaKiav, appa
eoGfixi Kal epcoxo7:e7toiri|j.evq) Kal dvGo\)vxi eK xGv xoiovxcdv
npoacoTKo ..., eiTteiv npoq xov 'HpaKXea ... Read eK xwv
xoiot)xcov <xpco|j.dxcov> jtpoacoTcco and compare Prodicus (fir. 2 D-K) ap.
Xenoph. Memorab. 2. 1. 2 1-28.
i^
'
11.8 (Death is inevitable for any bom man.): o Kal Tiepl Xpiaxiavwv
. . . -uTioXaPeiv 6ei Tidvxa <v>o\)vexTi,^^ £k xoxi Kal xov cpe-uKxot)
Kaxa(ppoveiv Tjfiac; Gavdxou Xoyian-ov eA,Kovxa. "... tout esprit
sense doit le concevoir en tirant argument du mepris que nous manifestons
pour la mort que, justement, tout le monde fuit," translates Wartelle. But
Justin's argument is this: "Every man who is bom must die: Death is an
inevitable debt for everyone, and we Christians pay it with gratitude."
Consequently, read ck xot* xoO ht] (pet)Kxov Kaxa9poveiv fmdq Gavdxo-u
Xoyia^iov e^KOvxa and compare 11. 1 ... ei \ir[ 7idvxco(; navxl
Yevvcoiievq) Kal Gaveiv oxpeiXexo- oGev Kal x6 ocpXtma d7io5i66vxe<;
12. 4 (Our enemies impute to us the crimes they themselves commit.):
Oovevovxeq ydp amoi xivaq enl a\)KO(pavxia xfj eiq Ti|idq, Kal ei^
paadvo-uq ei^Kvoav oiKexaq x&v -fmexepcov x\ naXhac, r\ yuvaia, Kal
" Also in Philo De sacrif. Abel. 20-34; Max. Tyr. Or. 14. la-d; Qem. Paed. 2. 1 10. 1;
Themist. Or. 22. 280a; Cic. De officiis 1. 18 et al.
^^ <v>o\)vexii Thirlby: ovv exei A.
*^ At I Apology 11.2 Justin alludes to Eurip. Ale. 419, 782 (Ppoxoi(; ocnaai KaTGaveiv
6<peiX^xai.), Androm. 171 \ f., as does Philo De aet. mundi 27.
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6i' aiKioixSv cpoPepSv e^avaYKd^ovai KaxeiTteiv xavxa ta
ji-uGoXoyo-u^eva, a a-uxol (pavepax; npdxxovaiv. Read instead
OovE'u<o>avxe(; ydp aiixoi xivaq etiI ODKocpavxia xfi ei<; Ti|j.a<;,
<avvEXaPov> Kal Eiq ^aaavovq EiXicuoav oiKExaq xSv -np-EXEpcov
. .
.
, Kttl 5i' aiicianojv (poPEpwv E^avayKa^ovoi KaxeinEiv <'n|j.a)v>
xavxa . . , , and compare Eus. HE 5. 1. 14 ot)VEXap,pdvovxo 5e Kal
E0VIKOI xivEq oiKExai xwv finEXEpcov . . . • o I . . . (poPtiGEvxEq xd<;
Paadvov<; . . . KaxE\|/£t)aavxo ti^wv Sviozzia 5Ei7iva Kal
Oi6ino5e(oDq jii^ek; . .
.
14. 2 (By punishing us for the crimes they themselves commit our
enemies only condemn themselves.): ek xot) [Kal delevi] i\\iiv, dx;
xoiavxa npdxxovai, Gdvaxov
"n
6£a)id r[ aXko xi xoiouxov 7ipoaxi|iav
[Thirlby: 7tp6axip.ov A] Eavxoix; KaxaKpivEiv . . . Read
"n dXXo xi
xoiovxov 7ip6axi|j.ov <Kp{v£iv> Ea-uxovc; KaxaKpivEiv.
15. 3 (Our doctrine is far away from the works of Sotades, Philaenis,
Archestratus or Epicurus; and yet you persecute us while allowing everyone
to read their works.): . . . ei 6e |xti, kcxv Zcoxa6£ioi<; Kal Oi^iviSeiok;
Kal 'ApxEoxpaxECoic; Kal 'Etiikodpeiok; Kal xoTq aXXjoiq xoiq xoiot)xoi(;
noiTixiKotc; 6i6dY^aaiv o-ux o)ioia [sc. fmcov xd 6i5dYM-axa], o'lc,
Evx\)Yxdv£iv Ttaoi . . . a-uYKEXcbp-nxai. E. Leutsch emended the
transmitted 6pxT|a(x)iKoi(; to 'ApxEoxpaxEioic;.^'* Fr. Buecheler defended
opxTjoxiKoiq^^ but I think it is defenseless in view of the fact that the group
Archestratus, Philaenis and Epicurus appears together in Athenaeus 3. 104b,
8. 335b, 10. 457d-e. His source is Chrysippus, which may suggest that
Justin is using a Stoic source here.
Appendix:
Marcus Aurelius to the Senate: A Christian Legend (A f. 240^-410
In Germany Marcus Aurelius is besieged by 77,000 Quads and Sarmats:
Wartelle (p. 222.2-11): Read:
Oavepct uiilv e:coiTioa xd xo\> e- ^avepd X)\iiv noifiaaj xd xov e|j.ov
jiov OKOTtot) iieyeGTi, oTtoia ev xfi okotiov ^izyiQr], <6et^aq> onoia
Fepnavia ek 7iepioxdoeco(; 5id nz- ev xfi Fep^avia ek nepioxdoecoq
piPoXfiq eTcaKolo-uGrmaxa eTioiTi- 5id jiepiPoXfiq enaKoXovBrmaxa




TcaGtov, ev Kapvovvxcp KaxaXaji-
Pavojievov iio-o ono SpaKovToov
ePSojiTiKOVTa TEOodpcov CtTtO \ll-
A,{(ov Evvea. Fevonevcov Se a-u-
xwv eyyix; •qiAwv e^nXcopdxcope^
e|iT|voaav rmiv Kai no|i.nTiiav6<;
6 fmexepo^ TtoX,£|iapxo(; e5T|A,(Baev
Tjiiiv cxTiva ei5o^ev (KaxaXap.-
Pav6|i.£vo(; 5e ti^tiv ev neyeSei
TcXTiSo-oq a^lKTO-U, Kol oxpaxEV-
ndxtov XEyeoavoq npina^, SeKoxTiq,
YE^iivaq, 9pevxirioia(; \iiy^La koxt]-
piG^TinEvov), kXtiSti napEivai
na\niiKXOv oxX.o\) x'^^^o^Scov eva-
Kooicov Ep5o^.T|Kovxa enxd.
K<0'V)>d5(ov Kttl Z<ap>|j.ax{ov ev
Koxivoi(; KaxaXaii-Pavoii-Evoi) \lo\>
vnb 5paK6vx(ov ePSoiiriKovxa e-
Tixd * dno niXicov evvea. Fevo-
[10])i£vtov Se a\)xmv iyyvq fijiwv
e^jiXcopdxojpeq e^Tivvaav Tjiiiv
Kttl nonTiTiiavoq 6 fi)j,exepo<;
7toX,e^apxo(; eStiX-oaaev fmiv axiva
ei5o(iev (KaxaXa|j.pav6|j.evo(; ydp
[15] ri^iTiv ev |aeye0ei 7tX,ri9ot)(; d-
liiKxox) Kttl cxpaxev|i.ax<a ex>cov
ktytuivoc, Tcpinaq, 5EKdxTi(; yE^i-
va<(;> <Kal> <I)p£vx'nata<(;> )4,iyp.a
KaXTlpi6nil}J.£VOV)- 7tX.fl0T| TcapEV-
[20]vai JiajiiaiKxo-u oxXxjv <xa)v>
EvavxicDv x^^iaScov Ep5o|aT|Kovxa
EJtxd.
1 TuoiTjaco scripsi: Ejcoiriaa A (cf.
5) II 2 SEi^aq supplevi II 6 KovdSoov
Kai Iapp.axci3v Sylburg: Kap-cbv Kal
OTiaBwv A: Ka|id)v Kal TcaScbv
Lange et Scaliger II 7 K0XIV019
Harnack^^: koxivw A: Kapvovx©
Panuinius*^ II 8-9 ETixd scripsi (cf.
22): xecadpcov A I ante djto lacunam
statuit Geffcken^* (nomen oppidi
desideratur) II 14 ydp scripsi : 5e A II
16 oxpaxevnax<a ^>(ov scripsi:
axpaxe\)|i.dxtov A II 17-18 yefxi-
va<q> <Kal> <l>pevx-naia<(;> scrip-
si: yeniva<ppevxTioia A, corr.
Panuinius (qui legit: legiones
primam Geminam et decimam
-^ Fretensem) II 20-21 <x(bv> evav-
xicov x'-^i-dScov scripsi conl. Greg.
Nysseni Or. lb in XL martyres, p.
146 s. Lendle {PG XLVI 757 s.):
XiXidScov evvaKOoicov A
We leam from Lucian {Hist, conscrib. 29) that "dragon" is a military
unit consisting of 1,000 men (x^Xxomc, yap oijiai 6 SpdKCDv ayei).
Consequently, in lines 8-9 we should read "seven" for the transmitted
^^ A. Hamack, "Die Quelle der Berichle iiber das Regenwunder im Feldzuge Marc Aurel's
gegen die Quaden." SBBA (1894) 2. 835-82. Cotini is mentioned in Xiphilinus (Dio
Cass. 71. 12).
^' Onuphrius Panuinius, Fastorum libri V (Venetiis 1558) 349 f. and in Sylburg 439 f.
** J. Geffcken. Neue Jahrbb. f. d. klass. Altertum 2 (1899) 253-69.
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"four," and in line 21 evavxCoov for the transmitted evvaKooCcov. The
total number of Quads and Sarmats facing Marcus is 77 dragons = 77,000
men.
The text of lines 16-19 means, "and I had with me the armies of the
legions First and Tenth-Gemina, in addition to a limited detachment of the
legion Pretense."''
Abandoned by the Roman gods, Marcus appeals to his Christian
soldiers:
Wartelle (p. 222.14-19):
... 7capeKdA.eoa -zovc, nap' i\-
|xiv Xeyonevovq Xpiatiavoi6(;- koi
eJcepcoTf|oa(; evpov 7iX,fi6o^ Kai
\iiyeQoq auxiv, Kai £|iPpi^riad-
^.evoq e'lq avxo-oq, ojtep ovk eTcpe-
Tte 5id TO tSoxepov eneyvcoKevai \ie
xr\v 66va^lv a-uxoiv. "OGev ctp-
^d^ievoi OX) PeX-wv Tcapdpxrioiv
o\>xz OTiXcov ovxE aaXniyYcov, 5id
x6 exQpov eivai x6 xoiovxo av-
xoi^ 5id xov 0e6v, ov <popovoi
Kttxd cuveiSriaiv.
Read:
. . . TtapEKdXeaa xovq Jiap' fi-
fj.iv XeyoM-Evo'^S Xpiaxiavovq, xai
e7tepa)XTioa(; €\)pov jiXfiBo^ na\i-
[iiys.Qe.q ammv, Kai <ep6(flv> ep.-
[5]Ppi^Tiodp.evo(; eiq avzo-dq (oTiep
o-uK ercpejie 5id x6 vaxepov etce-
yvcoKEvai \ie xr\v 6vvafiiv aiixcbv).
"OGev <ov)v 6p|j.dv> dp^anE-
voi<(;> ov pE^wv TtapdpxDoiq ovxe
[10] on^v ovxE oaX-TiiYYcov 5id x6
ExOpov Eivai x6 xoioxixo avxoi^
5id xov Seov, ov <popot»ai xaxd
0\)V£i5t|01V.
3-4 na\niiytQec, H. O. Hirschfeld:
Ktti \iiyeQoc, A II 4 ePocov supplevi II
8 o^v opfidv supplevi II 8-9 dp^a-
)iEvoi<(;> scripsi: dp^dfiEvoi A II 9
napdpx-uaii; scripsi (napdpxvoiv
iam Geffcken): Tiapdpxrioiv A II 10
post aaX,JciYY(ov lacunam statuit
Hamack
There are two lacunae in the text, ep6cov in line 4 and o\>v opjiav in
line 8. The closest parallel seems to be Gregory of Nyssa Or. lb in XL
martyres, p. 146. 22 Lendle (= PG XLVI 760): tote KaxaXiTtovxeq o'l
yevvaioi [sc. ol Xpiotiavoi] xtiv ek x(ov onXcov PoT|0eiav eyvcoaav xtiv
ap.axov Kai dcKaxaYwviaxov ev xoiq (poPepoiq <5\>\i\x.a.x\.cL\
.
The Christians pray to God for rain:
' Compare E. Ritterling. RE XH (1925) 1686.
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Wartelle (pp. 222.20-224.26):
'PiyavTeq ydp eavxoix; ejil xtiv
yfiv o\>x "UJiep e)iot) fiovov e5eT|-
6iiaav aXka Kal vnep xov nap-
ovToq axpatEvp-atoq, Jtaptiyopov
yeveoGai 5i\|ni(; Kai X,ijio\> xr\<;,
napox)cr\c,. IlenJixaioi yap iSScop
ov)K eiX,Ti<p£i)iev 5id x6 \ir[ nap-
eivai- finEv ydp ev x© ^.£ao)i<pdX.q)
xfi^ FepiAaviai; Kal xoiq opoiq
avxcbv. "A^-tt 5e x^ xo-oxovq pi-
Vai inX xr\y/ yfjv ea'oxo'Ui; Kal tv-
XECT0ai ee^, <p Ey© riyvoovv, ev-
Qitoc, v5(op nKoXot)0ei ovpavoBev
Read:
'Pi\|iavxe(; yovv ea-uxo-uq enl xtjv
yfiv ovx vnkp k^ox) novov tder\-
Qr\aav <6eo\)>, dXXd Kal vnkp
xov Tiavxo^ oxpax£V)j.axo(;, Jiap-
[5]T|yopov yeveoOai 6i\|rTiq [Kal
Xvnov] xr]q napo\)ar\q. ^e^:cxalOl
ydp u6(op o-uK £iXT|9£in.ev 5id x6
fifi 7tap£ivai- Tm£v ydp £v xw |ie-
ao^<pdX<p x-qq TEp^aviaq Kdv xoi(;
[10] opoi<; <Iap^>axmv. "A^ia 5e
xa> xouxo-uq pi\|/ai etiI xfiv yfiv
£a\)xo\)<; Kal Evxet^^ai Ge^, © Eym
qyvoovv, EvGEOjq iS5cop tikoXovGei
ovpavoGEv , . .
1 yoiiv scripsi: ydp A II 3 Geov ad-
didi (cf. 12) post los. Scaligerum II 4
Ttavxoq Panuinius: jiap6vxo<; A (cf.
6) II 4-5 napTiyopov Scaliger: Ttap-
Tiyopoi A II 5-6 Kal Xl^o^) seclusi if
9 Kdv scripsi: Kal A II 10 <2ap-
^>axcov Hirschfeld: avxwv A II 11
xovxoAx; Sylburg: xovxoiq A
The words Kal Xi^iov are a gloss: The Roman army suffered from
thirst alone. Compare lul. Capitol. M. Anton. 24. 4 (suis pluvia impetrata,
cum sibi laborarent); Apollinaris ap. Eus. HE 5. 51-56 ( . . . o)iPpov 5e
ini XT\v tSv to Geiov napaKeKXtiKOTcov atpaxidv <dvappaYevTa
supplevi>, Tiaoav avxriv ek xo\> di\\fovc, [iiXXoxtaav oaov outko
5ia(p6e{peo0ai, dvaKttbuevov); Tertull. Apolog. 5. 6 {illam Germanicam
sitim); Xiphilinus (Dio Cass. 71. 8. 1-10. 5 = III 259-61 Boissevain);
Orac. Sibyll. 12. 194-200 et al.
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